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I t t r i l l l l l l l l i l . . - lm«rT«sci4a UVonñm 
i» k Mp«tacl*B rr«Ttaielil. - TtléíMM 17M. 
, m k la fa MpitaMa;! HUIIMUL-TW. mt. 
Jueves 9 de Diciembre de M© • • psíssct leí iá«9steg®® ni ^UMÍMITM. 
i jmplir corrlcnt»! TSictetteM» 
Id«m atruaáoi 1,59 patataa 
A'#^ftrtfeMéÍ*«k ^ 1 .• . L»e B®i®re» Alealdea y S«erétarí«s nnaieipalas ettíui «blif adías a lUspraar qv». M fija «a ejemplar dtt 
•mimmui de este ¿SLátÍN OFICIAL ais, al sitio ¿m eaatambra,' tan presto cerne se reciba, hasta la fijacién de! ejemplar sifuienté. 
2. " Las Secretarios maoreipales cradaráa dé celéccioear ordeBadameate el BÜLITÍN OFICIAL, para su eaeaaderaaciia aaaal. 
3. B Las i&aercioaes re^iaoteatarias ea el BOLSTÍM OFICIAL, se kaa de mandar por el Excme. Sr. Goberaador civil. 
P r e c i o s — SUSCRIPCIONES.—a) Ayaatamieates, 196 pesetas aaaales por des ejemplares de cada a amero, y 50 pesetas 
gxaaina per cada ejemplar más. Resarzo del 25 por 1M si ao aboaan el importe aaual deatro del primer semestre, 
b) ja»tas veciaales, Jaezados rnaaicipales y oryaaismos o depeadeacias oficiales, abeaaráa, 59 pesetas aaaales ó 36 pesetas se* 
£.t«cVrales, coa pa^ o adelaatado. ' " ^ ' 
' e) Restaates sascripcioaes, §9 pesetas aaaales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, cea pago adelaatado. 
EBICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados maaicipales, usa peseta líaea. 
d) Los demás, 1,50 pesetas líaea. , 
IstaciéE piiiiieiil' 
Gobíeno Cíiíl 
de la proficia le Leii 
[tiisiríi ienril iBllisteciiieitis 
i 
DELEGACIÓN D E L E O N 
CIRCULAR NUMERO 62 
Racionamiento para cartillas inscritas 
en. esta capital, correspondiente a las 
semanas 50 y 51 
A partir del día 6 de Diciembre 
y hasta el día 19 del mismo, podrá 
retirarse de los Establecimientos de 
ultramarinos en que se encuentren 
inscritas las Colecciones de (jupones 
del segundo semestre del año en cur-
so, el racionamiento correspondien-
te a las semanas 50 y 5L 
E l racionamiento de mención, 
constará de los siguientes artículos 
y cuantía por ración: 
Racionamiento para personal adulto 
A C E I T E — 1 / 2 de l itro.-Precio de 
venta, 8.20 pesetas litro, — Importe 
de la. ración, 4,10 pesetas.— Cupón 
de Aceite de las semanas 50 y 51. 
AZUCAR.— 100 gramos. - Precio 
de venta, 6,50 pesetas kilo.—Importe 
de la ración, 0,(35 ^pesetas, —Cupón 
de Azúcar de las semanas 50 y 51. 
ALUBIAS.—800 gramos. — Precio 
de venia 6,50 pesetas kilo. —Importe 
de la ración 1,95 pesetas.—Cupón de 
Legumbres y Arroz de ta 50 semana. 
GARBANZOS—SoOgi amos.—Pre-
cio de venta. 7,00 pesetas kilo.—Im-
porte de la ración, 2,10 pesetas.— 
Cupón de Legumbres y Arroz de la 
semana 51. 
JABON.—100 gramos.-Precio de 
venta, 6,00 pesetas kilo,—Importe de 
la ración, 0,60 pesetas.—Cupón de 
café o chocolate de la semana 50, 
SOPA—200 gramos, — Precio de 
Venta, 5,00 pesetas Kilo.—Importe de 
la ración, 1,00 peseta.— Cupón de 
pasta para.sopa de las semanas 50 
y51, 
B A C A L A O . - 2 0 0 gramos.-Precio 
de venta 12,50 ptas, kilo,—importe 
de la ración 2,50 ptas.—Cupón de 
i Café y Chocolate de la semana 51. 
P A T A T A S . — 4 kilos. — Precio de 
venta, 1,00 ptas. kilo.—Importe de la. 
ración 4,00 ptas.—Cupón de Patatas 
de la 50 y 51 semanas. 
Racionamiento mensual para infantiles y 
madres gestantes 
PRIMAR C I C L O 
Lactancia natural 
ACEITE.—1|2 litro,—Importe de 
la ración, 4,10 pesetas.—Corte de 
dos cupones. 
L E C H E CONDENSAD A. — 8 botes. 
—Importe de la ración, 46,00 pese-
tas.--Corte de dos cupones de azúcar. 
ARROZ. -1 /2 k í lo . - Importe de 
la ración 1,75 pesetas.—Corte de 
cuatro cupones. 
GARBANZOS—1 kilo.— Importe 
de la ración 7,00 pesetas.-Corte de 
cuatfo cupones. 
P A T A T A S . - 6 kilos—Importe d? 
la ración 6,00 pesetas.-Corte de 
cuatro cupones. 
JABON—800 gramos. — Importe 
' de la ración 4,80 pesetas. —Corte de 
4 tres cupones. 
Lactancia mixta 
L E C H E CONDENSABA,—8 botes. 
— De 0 a 3 meses.-Importe de la ra-
ción 465OO pesetas, —Corte de tres 
cupones. 
Idem ídem.—S botes.—De 3 a 6 me-
ses,—Importe de la ración 51,75 pe-
setas. — Corte de tres cupones. 
JABON.—800gramos—Importe de 
la ración 4,80 pesetas.—Corte-de tres 
cupones. 
H A R I N A . — 5 0 0 gramos . — 
De 3 a 6 meses . — Importe de la 
ración 2,00 pesetas. — Corte de dos 
cupones. 
Lactancia artificial 
L E C H E CONDEÑSADA.—12 bo-
tes.—De 0 a 3 meses.—Importe de la 
ración 69,00 pesetas. —Corte de dos 
cupones. 
Idem idem. —15 botes.—De 3 a 6 
meses.—Importe de la ración 86,25 
pesetas,— Corte de tres cupones. 
jABON.—800 gramos, — Importe 
de la ración 4,80 pesetas.—Corte de 
tres cupones, - f** 
HARINA I N F A N T I L — 500 gra 
mos.—De 3 a 6 meses.—Importe de 
la ración 2,00 pesetas.—Corte de dos 
cupones. ' 
SEGUNDO C I C L O 
De seis a doce meses 
L E C H E CONDEÑSADA.—8 botes. 
—Importe de la [ración, 46,00 pese-
tas.—Corte de un cupón. . 
\ HARINA I N F A N T I L , - 1 kilo.— 
Importe de la ración 4,00 pesetas.— 
Corte de cuatro cupones. \ 
JABON—1 kilo.-Importe de la 
• • V ' . '•• '• 
racións6,00 pesetas.—Corte de cua-
tro cupones. 
PATATAS.—4 kilos.—Importe de 
la ración 4,00 pesetas.—Corte de cua-
tro cupones 
T E R C E R C I C L O 
De uno a dos años -
A C E I T E . — i { 2 litro — Importe de 
la ración 4,10 pesetas,—Corte de dos 
culones. 
L E C H E CONDEISlSADA.—8 botes, 
—Importe de la ración, 46,00 pesetas, 
—Corte de cuatro cupones. 
^ARROZ.—»1Í2 kilo.-Importe de la 
ración 1,75 pesetas,—Corte de dos 
cupones. 
PATATAS.—6 kilos.-Importe de 
la ración 6,00 pesetas.—Corte de dos 
cupones. 
JABON. —1 kilo.—Importe de la 
ración 6,00 pesetas.—Corte de cua-
tro cupones, 
S U P L E M E N T O A MADRES 
G E S T A N T E S 
A C E I T E — 1 ^ 2 litro.—Importe de la 
ración 4,10 pesetas.—Corte de dos 
cupones. 
L E C H E CONDENSABA.—8 botes 
—Importe de la ración, 46,00 pesetas;! 
—Corte de dos cupones. 
ARROZ.-1/2 k,-Importe de la ración 
1,75 ptas,—Corte de dos cupones. 
GARB ANZOS. —1 kilo. — Importe 
de la ración 7,00 pesetas,—Corte de 
dos cupones. i 
P A T A T A S . - 6 kilos,-Importe de 
la ración 6,00 pesetas. —Corte de dos 
cupones. 
Los cupones correspondientes a los 
artículos cuya adquisición no sea' 
deseada por los beneficiarios, serán 
inutilizados en el acto y en presencia 
del portadpr de la cartilla. 
L a liquidación de cupones que 
justifica la retirada de 
nomatos Preferente^ de la Provincia, 
con las instrucciones necesarias para 
la realización del racionamiento co-
Lactancia mixta 
L E C H E CONDENSAD A.—8 botes 
de 0 a 3 meses.—Importe de la ra-
rrespondiente a las Colecciones de j ofón 43^4 pesetas > 
"Cupones de las semanas 50 y 51 
(comprendidas e n t r e las fechas< 
6-12-48 al 19-12-948). 
E l mismo constará de los siguien-
tes artículos y cuantía por cartilla: 
a) Personal adulto. ' 
Ración por cartilla. 
A C E I T E . - li2 litro. — Precie de 
venta, 8,00 pesetas litro.—Importe de 
la ración, 4,00 pesetas.— Cupón de 
Aceite de la semana 50, 
AZUCAR.— 100 gramos. — Precio 
de venta, 6,00 pesetas kilo.—Importe 
de la ración, 0,60 pesetas.—Cupón 
de Azúcar de las semanas 50 y 51. 
L E N T E J A S . - IJdlo.—Precio de 
venta, 5,50 pesetas^ kilo,^-Importe 
de la ración, 5,00 pesetas,—Cupón 
de Legumbres y Arroz de la 50 se-
mana. 
GARBANZOS.-500 gramos —Pre-
cio de venta, 6,50 pesetas kilo.— 
Importe de la ración, 3,25 pesetas.— 
Cupón de Legumbres y Arroz de la 
semana 51. V 
JARON —200 gramos.—Precio de 
venta 5,50 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 1,10 pesetas.— Cupón de 
Aceite de la semana 51. 
PATATAS.—4 kilos.—Precio de 
venta, 0,895 pesetas kilo.-Importe de 
la ración, 3,58 pesetas, —Cupón de 
Patatas de las semanas 5(? y 51. 
Racionamiento mensual correspon-este racio-
namiento en el personal adulto, será 
entregada por los industriales deta- diente al mes de Diciembre para las 
Uistas en esta Delegación Provin- cartillas de infantiles y madres ges-
cial, en la forma siguiente: E l día 20 tantes inscritas a tal fin con arreglo 
las tiendas números 1 al 29 iiiclusi- a 'ias normas que establece la circular 
ve, el día 21 las números 30 al 59, el 
día 22 los números 60 al 87 y el día 
23 el resto de tiendas. .' 
L a liquidación dé los infantiles 
será justificada con la de adultos en 
primeros de Enero próximo. 
Lo (ju^ se hace público para el ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 4 de Diciembre de 1948. 
4122 E l Gobernador civil Delegado, 
Carlos Arias Navarro 
CIRCULAR NUMERO 64 
Racionamiento para el personal adhe-
rido a Economatos mineros de la pro' 
vincia correspondiente a la primera 
quincena del mes de Diciembre 
de 1948 
Por el Negociado de Economa-
tos Preferentes de esta Delegación, 
han sido Cursadas órdenes a los Eco-
número 677 de- Comisaria General (pa 
blicadas en el B. O. del Estado nú 
mero 179, de 27-6-48 
Primer períedo de 0 a 6 meses 
Lactancia natural 
.i PAN.—100 gramos diarios. 
A C E I T E . — 1/2 litro. - Importe 
d é l a ración, 4,00 pesetas. 
AZUCAR. —1/2 kilo.—Importe c 
la ración, 3,00 ptas. 
ARROZ:-1(2 kilp—Importa la ra 
ción 1,75 pesetas, 
GARBANZOS.— 1 k i l o . - Impbrte 
de la ración, 6,50 pesetas. 
JABON.-400 gramos.—Importe de 
la ración 2,20 ptas. 
P A T A T A S - 6 kilos.—Importe de 
la ración, 5,37 pesetas. 
Idem, jdem: 9 botes de 3 a t) meses. 
—Importe de la ración 49,32 pts. 
HARINA D E A R R O Z . - 5 0 0 gra-
mos.—de 3 a 6 meses. —Importe de 
la ración, 4,25 pesetas. 
JABON—400 gramos.— Importe 
de la ración, '¿,20 pesetas. 
Lactancia artificial 
L E C H E CONDENSADA. — 12 bo-
tes de 0 a 3 meses.—Importe de la 
ración 65,76 pesetas. 
Idem idem.—15 botes de 3 a 6 me-
ses.—Importe de la "ración 82,20 ptas. 
JABON.— 400 gramos, — Importe 
de la ración 2,20 pesetas, 
HARINA D E ARROZ.-500 gra-
mos.—de 3 a 6 meses.—Importe de ' 
la ración, 4,25 pesetas. 
Segundo periodo 
De 6 a 12 meses 
AZUCAR, - 1 kilo.—Importe de la 
ración, 6,í)0 pesetas, 
HARINA D E A R R Ó Z . - l kilo.-^ 
Importe de la ración, 8,50 pesetas, 
JABON.—1 kilo.—Importe de la 
ráción 5,50 pesetas, r 
P A T A T A S — 4 kilos.-Importe de 
a ración 3,58 pesetas. 
De ur o a dos años 
A C E I T E . - 1 / 2 litro.-Importe de 
la ración, 4,00 pesetas, 
AZUCAR.—1 kilo—Importe de la 
ración, 6,00 pesetas. 
ARROZ —1/2 kilo.—Importe de la 
ración 1,75 péselas. 
PATATAS.—6 kilos.—Importe de 
la ración, 5,37 .pesetas, 
JABON.—1 kilo'—Importe de la 
ración 5,50.pesetas. 
PAN;—^100 gramos diarios. 
Suplemento a Madres gestantes 
PAN.—100 eramos diarios, 
A C E I T E —1/2 litro—Importe de 
la rabión4,00 pesetas. 
AZUCAR—1/2 kilo—Importe de 
la ración 3,00 pesetas. 
A R R O Z . - 1 / 2 kilo—Importe de la 
ración 1,75 pesetas. 
GARBANZOS.—1 kilo,—Importe 
la ración 6,50 pesetas. 
PATATAS. —6 kilos.-Importe de 
la ración 5,37 pesetas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 4 de Diciembre de 1948. 
4124 E l Gobernador civil-Delegado, 
Car/os Arias Navarro 
i 
D I P U T A C I O N P R O V I N C í A L D E L E O N 
D E P O S I T A R Í A ^) E , F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 4 8 T R I M E S T R E 3.a 
C U E N T A que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificados en el trimestre arriba expresado, de con* 
formidad con lo dispuesto por el á r t . 4S del Reglamento de Funcionarios y Subalternos provinciales de 2 de Noviembre de ig25 , 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ' 
5.9 
6. ° 
7. * 
8;° 
9.° 
10.. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18-
19. 
I N G R E S O S 
Rentas • • • • • • • • . . . . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . . . . 
Subvenciones y donativos . . . . . . . . 
Legados y mandas. . .v , . . . . . . . . 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales . . . . , , . . 
Derechos y tasas . . . . . . . . . . , 
Arb i t r io s provinciales. . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . . 
Cesiones de ecursos municipales . . . . . 
Recargos provinciales. . . . . •• . . . . 
Tráspaso de obras y servicios públicos . . . 
Crédi to provincial .- . . ; . . . . . - . 
Recursos especiales '.* . . . . . . . . - . . 
M u l t a s . . . . . . . . . . . . . .. 
Mancomunidades interprovinciales . . . . . 
Reintegros . . . . . . . . 
Fianzas y depósitos. . . . . . . . . 
Resultas. . . . . . . 
T O T A L 
iel tíimestre ¿pterloi 
por bperaciones 
realizadas 
Pesetas Cís 
74.741 
27.741 
1.792 
108.518 
1.837.071 
TOTALES. 
I.0 
2.o 
3.0 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7.9 
8.° 
9 / 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
e A S T o s , 
Obligaciones generales . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n provincial . . . . . . 
V ig i l anc ia y seguridad . . . . . ' . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . . . 
Gastos de recaudac ión . . . . . . . . . 
Personal y material. ' . . . . . ' . , 
Salubridad e higiene . . . . . . . 
Beneficencia. . . . . . . . . . .. > 
Asistencia social 
Ins t rucción púb l i ca . . . ' . 
Obras públ icas y edificios provinciales. . . 
Traspaso de obras y servicios públ icos al Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . . . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . 
Créd i to provincial . .1 . . . . . . . 
Mancomunidades interproyinciales. . . . ÍÍ . 
Devoluciones . . . . . ., . . . • . . 
Imprevistos > ,. . . . .. . . 
Res,ultas 
" TOTALES. . . . . 
. • 863 
•» 
83.970 
4.592.639 
6.727.338 
59 
> 
71 
SC 
•65 
27 
147 
43 
,491 92 
,586 63 
2, 
756 
.734, 
34, 
56, 
269, 
071 
484 
775 
034 
284 
256 
2.926 
11 
1.336 
179 
719 
4.394.812 
Operaciones reallza-| 
das en este 
trimestre 
Peseías Cís, 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta este trimestre 
Peseías Cís 
26.788 
200.356 
1.475 
208.598 
557.247 
50 
20.147 
560.101 
85 
» 
25 
88 
95 
1.574.756 
55 
60 
207.699 
48.059 
^2.783 
483.739 
> 
933 488 
18.713 
8.734 
140.321 
16.437 
25.021 
655.038 
2.540.037 
60 
101.530 
228.098 
1 2 6 8 
317.117 
2.394.319 
913 
104.117 
5.152.740 
8.302.104 
355 
91 
4 
.240 
2.668, 
52, 
65, 
409, 
191 
646 
,854 
.224 
264 
,748 
,019 
,578 
19.364 
.73 
36 
1.991 
.200 
.758 
6.934.850 
10 
43 
60 
61 
90 
43 
C U E N T A D E C A J A 
EXISTENCIA EN MI PODER EN FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR. 
Ingresos en e í trimestre de esta cuenta. . . . . . . 
' C A R G O . . . . V . . , . . . 
D A T A por págos verificados en el mismo trimestre'. . 
EXISTENCIA EN MI PODER PARA EL TRIMESTRE QUE SIGUE. 
Pesetas Cts. 
2.332.525 
l.574.766 
3.907.291 
2.540.037 
1.367.254 
57 
34 
91 
73 
18 
En L e ó n , a 13 de Oclubrede 1948,—El Depositario, J . Valcarce. 
I N T E R V E N C I Ó N D E ' F O N D O S • 1 rsi 1 t . K v t IN 1 IN LJ t t- Í Í u k j ü P R O V I N O ! A L E S 
Examinada la presente cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo. 
En León, a 19 de Octubre de 1948.—El Interventor, A . Diez Navarro . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Sesión de 25 de Octubre, de /p^S, Aprobada, y oubl íquese en el BOLETÍN OFICIAL a ios efectos legales. 
E l Presidente, E l Secretario, 
\ Ramón Cañas 3566 José Peláe.^j 
A I M i m C I Ó N DE PROPIEDADES Y EOÜTRlBOHilN TERRITORIAL DE LA PROlíliClA D 
R E P A R T I M I E N T O P A R A 1 9 4 9 
CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA Y PECUARIA AMILLARADAS 
Repartimiento que esta Admin i s t r ac ión practica para 1948 entre los Ayuntatnientos de la Provincia, con las actuado 
nes deducidas de los Apénd ices al Amil laramiento y docuéntos de G a n a d e r í a . 
R U S T I C A 73.007.287'98 
P E C U A R I A 37.210.825'27 
1 5 ^ 0 ^ ^ e t a Í J i e l f n f r ^ l ^ n 5 ' * ^ q,Ue aP1ÍCado e l ^ por 100 de cuota estatal arrojan una contribución dé 
m u n i c i p a l PeSetaS ^ ' T ^ n ^ cl TeSOr0 al 20 Por 100' 6-789.fe5.77 de recarg 
mumcipai al 44 por 100, 3.086.107,17 de recargo provincial al 20 por 100, 8.266.358.49 por el 7 50 por 100 oara SPcn,rn« W 
les en la Agricul tura; 9.526'26 pesetas de Paro Obrero y 349.914'64 pesetas Dara cuLTr n V A i l . f u begUros S 0 ^ ' 
37.017.985,35 pesetas. u ^ w Pesetas Para cubrir partidas fallidas, hacen un total de 
C O E F I C I E N T E 
Cuota para el Tesoro al , 
Recargo del 20 por 100 cuota Tesoro a l . . . . 
Recargo municipal al 40 por 100 6l16 « 
Recargo provincial al 20 por 100. 2'80 » 
Seguros S o c i a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Follidos (el que corresponda) 
M'OO por 100. 
2'80 . . 
7'50 
T O T A L C O E F I C I E N T E . . 33l26 por 100. 
AYUNTAMIENTOS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 8 
9 
10 
1,1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Acevedo 
Algadefe 
Al i j a de los Melones 
Almanza 
A r d ó n 
Arganza 
Armunia 
Astorg^ 
Balboa 
Bar jas 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del Camina 
Bercianos del P á r a m o 
Berlanga del. Bierzo 
Boca de Huércfano 
onar 
Borrenes 
Brazuelo 
Burón 
Bustillo del P á r a m o 
Cabanas Raras . 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelós 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Vi l l av ide l 
R I Q U E Z A 
Rús t ica 
Pesetas 
52.895 
285.709 
818.885 04 
149.776 67 
676.984 90 
313 663 
296.994 
399.892 72 
126.876 
149.143 
513.566 
602.034 
242.986 
99.761 
284.556 56 
66 331 » 
140 353 * 
388.312 » 
174,868, » 
292.448 » 
135.T89 01 
456-.369 85 
107:703 . 
335.378 • 
337.656 ». 
395.779 » 
264.311 . 
219.856 58 
154.788 . 
171.644 14 
Pecuaria 
eseías 
T O T A L 
eseías 
91.451 » 
92.060' » 
226.407 . 
136.466 60 
193.368 80 
45.437 
131.319 
73.896 
77.752 
•119.760 
97.865 
297.896 
131.272 
113.440 
141.762 
38 810 
210.985 
234.574 
55.856 
187.184 
226.037 
227.305 
67.374 
116.140 
132.561, 
35.858 
150.466 
71.7701 
74.250 
71.450 
• • •. ^ 
144.346 • 
377.769 » 
1.045.292 04 
286.243 27 
870.343 70 
359.100 
428.343' 
473.788 72 
204.628 
268.903 
611.431 
8*9.930 
374.258 
213.201 
426.318 56 
105.141 
351.338 
622 886 
230.724 
479.632 
36i;226 01 
683.674 85 
175.077 
451.518 
470.217 
431.637 
414.777 
291.626 58 
229.038 > 
243.094 14 
C u o i a 
y recargos 
25'20porl00 
eseías Cts. 
Seguros Sociales 
7!50 poe MO 
ese tas Cts. 
Paro 
Obrero 
8'125 
s/cuota 
ais. Cís. 
37.183 52 
97.313 29 
269.267 22 
73.736:20 
224.200 54 
92.504 16 
110.341 15 
122.047 97 
52.712 17 
69.269 41 
157.504 63 
231,821 97 
96.408.86 
54.920 58 
1091819 66 
27.084 32 
90 504 67 
160.455 43 
59.434 50-
123.553 20 
93.051 82 
176.114 64 
45.099 84 
116.311 03 
121.127 90 
111.189 69 
106.846 56 
75.123 01 
59.000 19 
62.621 05 
PARTIDAS 
FALLIDAS 
Pesetas Cts 
10.825 
28.332 
78.396 
21 468 
65.275 
26.932 
32.125 
35.534 
15.347 
20.167 
45.857 
67. 94 
28.069 
15.990 
31.973 
7:885: 
26.350 
46.716 
17.304 
35.972 
27.091 
51.275' 
13.130 
33.863> 
35.266 
32.372 
31.108 
21.871 
17.177 
18.232 
3.269 80 
706 29 
11.015 58 
1.607 87 
3.852 64 
2.232 01 
648 34 
¿ • y',. .» ' 
17.496 58 
859 91 
T O T A L 
eseías C'/s. 
48.009 47 
125:645 96 
347.664 12 
95.204 45, 
289 476 32 
119.436 66 
145.735 61 
158.288 41 
68.059 27 
89.437 14 
214.377 54 
299.316 72 
126.086 08 
70.910 66 
141.793 51 
31. 969 89 
116.855 02 
207.171 88 
• 80 591 44 
161.757 61 
120.143 77 
227.390 25 
58 878 96. 
550.174 88 
156.394 18 
161,059 05 
137.954 83 
96.995 » 
77.037 95 
80 853 11 
5 
10 
Carnponaraya 
Canalejas 
Cand ín 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo , < 
Carrocera 
Carucedo 
Casti lfalé 
Castriilo de Cabrera 
Castrillo de la Va ldüe rna 
Castrii lo los Polvafeareá 
Cas t roc^lbón 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea ; 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
C o m i l ó n 
Corbillos de los Oteros 
C r é m e n e s 
Cuadros 
C u b í l l a l de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del S i l 
Chozas de Abajo : 
Uestriana 
E l Burgo Ranero 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleóuil los de Campos 
Garrafe de Tor io 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos d é l o s Oteros 
Hospital de Orbigo 
Igüeña 
Izagre 
[oara 
Joaril la de la Matas 
La Jtyúgna. 
L a Bañeza 
L a Ercina 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillo? 
Laucara de Luna ' 
La Pola de Gordón 
La Robla 
Las Om'añas 
La Veci l la 
L a Vega de Alman»a 
León 
Los Barrios de Luna . 
Los Barrios de Salas 
Luci l lo 
Luyego . 
Lla^nas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilia de las Muías 
Mancilla Mayor 
Maraña ' 
Matadeón de los Oteros 
Matallana de Tor io 
Matanza 
Molinaseca, 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de íos Oteros 
281.051 » 
45.374 70 
65.375 » 
194.632 . 
288.233 . 
451.386 63 
152.160 24 
200.167 » 
243.434.09 
181.430 12 
205.775 » 
2'20.060 • 
351.045 . » 
753.703 • 
208.385 23 
364.494 . 
119.637 62 
309.521 45 
222.367 49 
351.056 68 
311.349 34 
221.913 50 
261.075 » 
355 248 » 
302.256 » 
304.909 01 
143 297 » 
402.©37 59 
193.990 
369.975 60 
1 189.283 40 
516.729 64 
449.968 » 
320.294 21 
289 997 » 
195.462 481 
236.186 . 
28o.408 . 
133.614 » 
284.534 » 
149.737 79 
557 381 » 
455 7»0 
177.204 * 
217 734 64 
792.550 • 
543.682 
302.948 
238.867 
231.238 > 
,-282.388 66 
271.260 . 
332.525 . 
480.6!9 92 
637.176 . 
243.700 
237^48 32 
390 131 » 
254.618- . 
317.889 . 
369 764 . 
, 216.803 > 
116.302 • . 
139.180 86 
1.008 671 01 
122.391 i 
357.530" . 
179.756,-20 
441.699 » 
507 203" 99 
246.625 10 
284.750 80 
366.453 . 
> 39.964 >' 
501.106 99 
'150.070 » 
474.512 83 
312.121 \ 
332.446 
311.593' > 
204.501 
425 961 
72:844 > 
593.015 18 
11 
60 
51.126 . 
136'496 . 
85.805 . 
183.317 » 
-84.740 > 
1?4.868 50 
190.145 60 
92.770 . . 
59.360 ^ 
• 88 280 . 
78.096 . 
100.980 . 
217.181 -
314.362 • 
78.371 . 
128.422 . 
67 543 » 
208.350 . 
139 890 . 
175.973 • 
153.730 . 
231 696 •.. 
262.428 • 
88 472 . 
126.905 . 
116.148 56 
169.314 » 
245.962 20 
55.360 . 
470.447 . 
76 236 » 
349.398 60 
223.860 • 
305.085 . 
156.510 . 
33.547 40 
56.020 
128.333 
87.429 
144.280 
1 70.950 
111.213 
365.254 80 
67.373 40 
123.945 80 
805.756 • 
.66.728 » 
98.-690 . 
59.560 » 
226.392- » 
198.874. 
124.025 ' . 
144.695 25 
166.648 . 
115.378 • 
209.692 > 
128.494 . 
18U600 > 
129 349 > 
273.328 . 
185.338 > 
103.375 » 
117.841 ' 
28"'). 000 . 
I 10.314, • 
•87 7027 • 
97.007 . 
192.454 i 
242.182 > 
246:080 . 
168.3")3 
146.270 40 
206.757" 
59.330 » 
151.020 80 
148:061 . 
18U.823- . 
114.624 . 
146.728 > 
156.572 • . 
'68.940 v 
225 .842 40 
117.581 . 
229.776 » 
332.177 . 
181.870 70 
151.180 . 
377.949 > 
372.973 . 
626.255 13 
342.605 84 
292.937 
302.794 09 
269.7Í0:12 
283.871 
321.040 
568.226 
1.868.065 
286.756 23 
492.916 
187.180 '62 
517 871 45 
362.257 49 
527.029 68 
465.079 34 
453 609 50 
523.503 . 
443 720 > 
429.161 . 
421 057 57 
312.614 » 
648.899 79 
249.350 
840.422 60 
265.519 40 
866.128 24 
673.828 ' . 
625 379 21 
446.507 . 
229.009 88 
292.206 
,413 741 
221.043 
428.814 
220.687 79 
668.597 
821.034 80 
244.577 40 
341 680 44 
1.698 306 • . 
610.410 • 
4r'l .'638 11 
298.427 . 
460 ..630 . 
48f.262 66 
395.285 
477.220 25 
647:267 92 
152.554' 
453.392 
366.142 32 
574 731 . 
383 967. » 
591.217 . 
55o.102 . 
320.178 • 
334.143 * 
424 1S0 86 
1.138 9^ 5 01 
•2u9.4!8 • 
454.537 
372.210 20 
683 ..8sl . 
753.283 99 
414.97» 
431.021 
573.210 
99 294 
652.127 
298.131 . 
655.335 83 
426.745 • 
479 174 . 
468.165 . 
273.441 . 
651.804 . 
190.425 r 
822.791 18 
79 
' 85.568 80 
46.84y 89 
38.943 97 
• 97.359 66 
96.077 ^ 
161.323 32 
88.255 26 
75,460 57 
77.999 76 
69.477 33 
73.125" 17 
82.699 90 
146.375 02 
275.133:54 
73.868 40 
126 97o 16 
48.217 73 
133.403 69 
93.317 53 
J35.762 85 
119.804 35 
116.849 81 
134.854 37 
114.302 27 
110551 87 
108.464 43 
80.528 59 
167.156 59 
64.232 56 
216.492 86 
'68.397 80 
223.114 63 
173.578 09 
161.097 63 
115.020 20 
58.992-9 
75.27227 
106.579 68 
56.940 58 
110.462 49 
56.849 22 
172.230 59 
211.498 60 
63.003 14 
88.016 88 
411.723 62 
157.241 61 
103.461 98 
76.874 80 
118.608 29 
123:973 26 
101.825 42 
122.931 88 
166.736 22 
193.857 91 
116.793 78 
94.318 26 
1.48.050 71 
98.909 90 
152.297 5( 
142.994 28 
82.477 85 
60.315 24 
109.269 
293.402 59 
53.-946 08 
117.088 73 
95.881'3'^ 
176.167 76 
194.045 95 
106.898 03 
n i 031 . 
147.658 90 
25.578 13 
167.988' . 
76.798 54 
168.814 50 
109.929 51 
123.435 22 
120.599 30 
70.438 40 
167.904 76 
49.053 48' 
211.950 96 
24.913 
13.640 
11.338 
28.346 
27.972 
46.969. 
25.695 
21.970 
22.709 
20/228 
21.290 
24.078 
42.616 
80.104 
21.506 
36.968 
14.038 
38.840 
27.169 
39.527 
34.880 
34.020 
39.262 
33 279 
' 32 .187 
31.589 
23-445 
48.667 
18.701 
63.031 
19 913 
64.959 
50.537 
46.903 
33;488 
17.175 
21'-: 915 
3Í .030 
16.578 
32.161 
16.551 
50.144 
61.577 
. 18.343 
26 626 
119.872 
45.780 
30 \ .í'2 
' 22.382 
'34 547 
36.094 
29.646 
35.791 
48.545 
o6.441 
34.001 
27.460 
43.104 
28.797 
/ 44311 
41.632 
24.013 
17.560 
31 813 
85.423 
,45.705 
31.090 
27 915 
51.219 
56.496 
31 123 
32.326 
42.99U 
7.447 
48.909 
22.359 
49.150 
32.005 
35.938 
35 112 
20.508 
48.885-
14.281 
61.709 
281 9 
30 
50 
18 
98 
12 
44 
23 
56 
26 
33 
712 23 
4.234 48 
4.577.74 
1.538 70 
270 52 
94 82 
600 72 
230 45 
122 35 
1.861 47 
3.499 90 
102 07 
561 20 
38 
16. 
505 04 
870 26 
019 58 
123 
165 50 
15 
668 74 
212 28 
120 
60 
50 
125 
128 
208 
113 
97 
100 
94 
.94 
108 
189 
355 
95 
163 
62 
172 
120 
.175 
154 
150 
174 
156 
,167 
140 
103 
217 
82 
279 
88 
288 
224 
208 
152 
76 
97 
137 
73 
142 
73 
222 
273 
81 
113 
o32 
203 
; 133 
99 
153 
160 
131 
158 
215 
250 
150 
121 
191 
i27 
19o 
223 
107 
77 
141 
421 
0^9 
• 15/ 
123 
227 
.¿oO 
,138 
143 
19J 
33 
216 
99 
217 
141 
159 
156 
106 
21o 
63 
273. 
.194 31 
,490 19 
.282,47 
.705 84 
.285 30 
292 44 
.950 70 
.430 85, 
.709 32 
.283 33' 
.415 50" 
.316 50 
.262 49 
.238 49 
.375 30 
.943 86 
.256 28 
.244 0,5 
•581 66 
.890 80 
•685 30 
.870 52 
.117 09 
811 72 
.861 29. 
-043 74 
•974 42 
.685 54 
933 81 
.524 56 
.311 75 
•074 25 
.115.19 
001 05 
008 ns 
168 69' 
188.03 
•712 32 
•518 90-
•623 54 
.400 80 
•375 36 
•076 21 
.316 44 
•642 91 
• 157 77 
•022 36 
•584 84 
•256 82 
•205 54 
•067 96 
•471 79 
723 40 
-.281 31 
•299 46 
•793 18 
•778 93 
• t o l 54 
•707 43 
•638 77 
•131 97 
•391 4b 
•875 97 
•082 56 
•846-06 
•052 43 
•302 01 
•797-11 
458 83 
• 542, 25 
•021 39 
•357 59 
•815 15 
• O'á 18 
897 58 
158 37 
•964 68 
935 38 
•373 27 
380 42 
•158 76 
•790 06 
•335 36 
660 30 
6 
i 
García 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l 
Paradaseca 
P á r a m o del S i l 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de P 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo d"el P á r a m o 
Prado de la Guf peña 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de Lillo 
Puente Doming-o F ló rez 
Quintana del Castillo ' 
Quintana del Marco 
Quintana v Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Roperuelo del Páramo 
Sabero 
S a h a g ú n , 
Sahelices del Río 
Salan-ón 
San A d r i á n del Val le 
San Andrés Rabanedo 
Saucedo \ • 
San Cris tóbal Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
S. Mülán los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Santa Coloraba Curuefio 
Santa Colomba Somoza 
S.a Lr isdna Valmadrigal 
Santa Mena de Jamuz v 
Santa Mar ía de la í s l a ^ 
Santa María Monte Cea 
S nta M a r í a ' d e l P á r a m o 
Santa Mar í a de Ordás 
Santa Marina del Rey 
S ntas Martas 
Santiago Mil las 
Saníovenia la Valdoncina 
Sá r i egos 
70 oto de la Vega 
71 Soto y A m i o > 
1¿ Toral de los G u z m á n e s 
73 Toreno 
74 Forre del Bierzo 
75 Trabadelo 
76 i ruchas 
77 Furcia 
78 Urd ía les del P á r a m o 
79 Valdefn rosno 
Valdefucntes'del P á r a m o 
Valdelugueros 
Va Idem i > ra 
•^aldepiélago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderr y 
Valderrueda 
Valdesamario . • 
Val de vSan Lo5en»o 
eteja 
Valdevirabre 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde E n r i . u§ 
Val leci l lo 
Val le de Finolledo 
. Vegacervera 
98 Vega de Espinareda 
80 
81 
8J 
83 V 
84 
85 
86 
87 
Ss 
89L 
90 Vald. 
9! 
^2 
93 
9-i 
95 
96 
97 
280.619 . 
253.259 19 
184.096 . 
257,298 81 
35.761 » 
m . 4 7 4 • 
163.095 . 
965,459 • 
143.187 . 
258.283 > 
54,703 > 
382.764/ » 
65 674 • 
126.387 . 
302.105 94 
298.650 70 
384.325 > 
427.612 7¿ 
330.504 . 
229.620 8* 
162 353 > 
65'705 > 
68.502 7c 
531.622 ^ 
318 671 > 
260.957 5C 
313.389 > 
98.385 > 
905.790 43 
213.085 •> 
75 470 . 
207.838 45 
395.725 7! 
63.796 03 
623.774 » 
•290.981 . . 
301.917 » 
263 996 > 
692.389 63 
326.349 U 
141.720 . 
373.387 . 
380.097 > 
421.302 02 
433.692 71 
306.569 > 
288 831 40 
190.176 83 
177.416 • 
781.207 7o 
686.173 57 
275.696 3u 
329.698 • 
253.753 38 
117.784 > 
943.179 i 
205.765 •> 
312.815 « 
263.888 > 
255.721 > 
180.77n . 
365.259 29 
432,878 » 
249.36^ » 
.174 657 88 
165.126 • 
111.764 > 
163"019 74 
137.981 > 
302.191 69 
.020.011 36 
599.560 9P 
251.564 -
84.502 « 
358.666 > 
62.578,-^ 
822.584 11 
609.670 85 
280.713 13 
343 437 83 
171.246 24 
180.704 • 
64.514 » 
203.843 » 
127,.795 » 
183 915 24 
.65.180 » 
243.574 16 
' 44.840 . 
71.050 » 
92.260 . 
217.541 . 
158.365 > 
107 590 . 
68 277 . 
110.417 . 
127.351 > 
216.360 . 
113.756 . > 
267,. 886 , > 
I28r914 . 
285.330 • 
154.825 . 
65 135 > 
162 007 » 
59.300 . 
208.510 ^ 
i62 360 > 
133.900 . 
187 363 . 
92.600 > 
62.338 > 
144.317 1( 
106.035 . 
75.960 > 
53 955 > 
185 945 40 
52.742 
148.629 i 
193 176 » 
98.869 > 
99.700 > 
239.701 . 
92 .-370 . 
57.462 . 
174.438 > 
153.304 ; 
134.203-80 
221.050 > 
99 220 , 
323.137 . 
-(54.401 . 
146.734 > 
282.451 . 
306.805 > 
102.071 > 
126.571 v 
167.067 80 
69.580 . 
322.490 . 
114.740 . 
117.830 . 
187 928 , 
172.629 > 
59,962 v 
318.661 . 
209.260 s 
113.284 . 
394.078 i 
73,690 , 
91.652 . 
46.610 > 
114.070- . 
620.553 40 
306.935 96 
251.510 . 
195.698 i 
57.890 . 
178.644 . 
30.424 . 
177.064 . 
227.802 50 
211.443 . 
126.915 , 
96.868 
98.060 > 
65.689 . 
33 340 . 
5 
—*-4-. 
408.414 
437.174 43 
249.276 » 
500:872 97 
8 0 6 0 1 ' . 
205.524 . 
255.355 » 
1 183.000 » 
301.552 • > 
365.873 , 
122.980 . 
493.181 , 
193.025 . 
342.747 , 
415.861 94 
566.536 7o 
5 3.239 , 
712.942 72 
485.329 , 
294 755 go 
^324.360 .., 
125 005 . 
277.012 7R 
693.982 . 
452.571 . 
448.320 50 
405.989 , 
160.723 , 
l 050.107 5? 
319.12o , 
151.43o . 
261.793 43 
581.971 i i 
116.538 03 
772.403 . 
484.157 , 
400.786 . 
363.696 . 
932.090 63 
418.719 16 
199.182 . 
547.825 . 
533.401 ' , 
555.5O5 8Q 
654.742 7' 
405.789 
6í1 .968 4r 
254.577 8°! 
324.150 ' 
1 066.65^ 75 
992 978 57 
377.767 30 
456.269 . 
420 821 18 
187.364 . 
í . 2 6 5 669 > 
320.505 
130.645 » 
4^1.816 » 
428.350 » 
210.738 » 
683.923 29 
612.138 . 
362.653 » 
868.735 88 
238.816 . 
203.416 . 
209.629 74 
252.051 . 
922.745 09 
1.326.947'32 
851 070 90 
447-. 262 » 
142.392 • 
537.310 . 
93.002 » 
999.648 11 
837.473 35 
492.156 13 
470.352 83 
268.114 24 
278 764 -
130.203 » 
237.183 * 
105 
112 
. 64 
129 
20 
52 
' 65 
304 
7^7 
94 
31 
127 
49 
88 
107 
145 
132 
M83 
, 125 
75 
83 
32 
71 
178 
.116 
115 
104 
, 41 
270 
.. 82 
• 39 
67 
149 
30 
198 
103 
93 
o40 
107 
51 
'141 
137 
143 
168 
1.04 
15/ 
6^ 
• 83 
27^ 
¿S5 
9" 
117 
IOS 
•48 
326 
' 82 
110 
116 
110 
62 
176 
165 
• 93 
223 
52 
54 
64 
237 
341 
219 
115 
36 
138 
23 
257 
215 
126 
121 
69 
71 
33 
61 
.207 \ \ 
616 13 
213 50 
.024 88 
.762 82 
942 98. 
. 779 4,1' 
.740 80 
.679 8C 
248 88 
.679 65 
.043 42 
.723 24 
,291 63 
126.04 
.939 85 
210 37 
.654 12 
028 75 
.929 14 
.555 14 
.201 m 
.358 48 
.769 76 
582 29 
.487 36 
.582 77 
.402 2-1 
.507 69 
.205 q l 
.008 Q7 
.437 Q9 
.838 4 5 
.020 o0 
.971 51 
•7í8 8 i 
.242. 4/ 
,688 A9 
.106 ¿5 
'.862 A6 
.309;08 
.119'72 
.404 ÍO 
.098 q0 
.661 | 2 
.531 00 
.643 A6 
.579 o9 
.5Q1.04 
.771 ql 
.791 98 
312 §6 
• 5 3 4 $ 
.403 54 
,264 97 
.036 33 
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N Q T A i M P O R N A N T D . - r - L á s cifras comprendides en este seña lamien to , pueden sufrir modificación al confeccionarsé 
los documentos cobratorios y conocerse el verdader4 importe de las cantidades a dar de baja por exenciones concedidas a los 
montes y terrenos comunales y contribuyentes cuyos l íquidos imponibles acumulados de rústica y pecuaria no excedan 
de 50 pesetas. . 
León 27 de Noviembre de 1948.—El Administrador de Propiedades y Contr ibución Terr i tor ia l , Ju l io F . Crespo . ^ - E l Dele-
gado de Hacienda, José dé Juan y Lago. 4037 
B M ó n General l e (arreieRS ¥ 
Caminos Veclnaies 
Sección de Construcción y Exploíació n 
Créditos, Contabilidad y Subastas 
Hasta las trece hoi as del día quin-
ce ( Í 5 ) de Dicimbie pieximo, se ad-
mitirán en ía Sección de Construc-
ción j ExpJolación del Ministerio de 
Obrsrs Públ icss , y en la Jefatura de 
Obi as Publicas de León, a horas há-
biles de oficina, preposiciones para 
optar a la subasta oe las ^bias de 
reconstrucción del puente volado de 
Matan osa sobre ei río Sil, en el ki-
lómetro 30 de la C. C. de Ponferr ac a 
a La E&pina, cuyo presupuesto as-
ciende a 1.716.269,65 pesetas, debien-
do quedar terminadas eA ei plazo de 
treinta y dos meses a contar de la fe-
cha del comienzo de las obras, y 
siendo l a fianza provisional de 
30.744,05 péselas. 
Tanto en la fianza definitiva como 
en la provisional, si fuera eñ electos, 
deberá ser presentada por los lidia-
dores la póliza de adquisición de los 
valores, suscrita por Agente de Cam-
bio y Bolsa. 
La subasta se. verificará en la Di-
recciór Ger eral ele Caneteiss y Ca-, 
minos \ecirjales, situada en el Minis-
terio oe Obras Publicas, el día 22 de 
Diciembre de 1948, a las once horas. 
E l pio}ecio y el pliego de condi-
cio-nes e&iarán tíe manifiesto en el 
Mmisíerio de Obras Públicss y en la 
Jefatura de Obras Públicas de León 
en ios dfas y horas hábiles de oficina. 
Las proposiciones, pjusladas al 
modelo aüji nto se redactarán tu 
castellsno y se extetderán en papel 
sellado tíe la clase sexta (4.50 pesetas) 
o en papel cemún con póliza de igual 
precio, dt bienoo pflesentarse en plie 
go cerrado en cuja portada se con-
signará que la pioposición que con-
tiende corresponde a la subasta de 
estas obías. 
A la vez, peio por separado y a la 
vista, deberá presentarse, con cada 
pliego, el resguardo justificativo de 
haber constituido el depósito de la 
fianza provisional antes mencio 
nada. 
Si el lidiador fuese contratista en 
ejercicio, presentaiá la documenta 
ción acreditativa de estar al coi ríen 
te en el pago de la Contribución in-
dustrial y de los seguros sociales. E n 
iodo ciso para tomar parte erl la su-
basta, dtbéiá teneise presente lo dis-
puesto en la Regla 3.*, del aparta-
do J), Giupo 111, Tarifa 5." de la Con-
tribucien industrial aprobada yor 
Orden Ministerial de 29 Ge Octubre 
de 1941. 
E n el acto de la subasta, yv antes 
de cemeczarse la apertura de plie-
gos, puede presentarse carta de ce-
sión í i imaoa por el cedente y cesio-
naiio y reintegrada con póliza de 
1,50 pesetas, oesechándose caso de 
no reunir ambos requisitos. 
E i arjudicatario viene obligado al 
cumplimiento de los artículos 23 y 
siguientes del Decido de 26 de Ene-
ro de 1944 por el que se aprueba el 
texto rdúnciido del Libro I de ia Ley 
de Contrato de Trabajo, 
Las Empresas, Compañías o Socie-
dades proponentes están obligadas 
al cumpiimiento del Real Decreto de 
24 de Diciembre de 1928 {Gaceta del 
día siguiente) y disposiciones poste-
riores, presemando las certificacio-
nes COL la fuma debidamente lega-
lizada. 
Modelo de proposición 
D , vecino oe...., piovmcia de..,, 
según cédula personal núm , con 
8 
domicilio en , provincia de ca- Muro, 5, Valladolid, el proyecto co-
lle de , núm.. , , enterado del anun- rrespondiente a las obras que trata 
ció publicado en e\ Boletín Oficial del de ejecutar. También se admitiráh 
Estq/o, con fecha..., de , último, y en dichas oficinas y en los referidos 
de las condiciones y requisitos que plazo y hora, otros proy ectos que 
se exigen para la adjudicación en tengan el mismo objeto que la peti-
pública subastado las obras de...... ción que se anuncia o sean incom 
provincia de...... se cómpro'mete a to- patibles con él. Transcurrido el.pla-
mar a sü cargó la ejecución d é l a s zo fijado no se admitirá ninguno 
mismas con estricta sujeción a los más en competencia con los presen-
expresados requisitos y condiciones, tados. 
per la cantidad de... . (aquí la pro-1 La,apertura de proyectos, a que se 
posición que se haga, admitiendo o refiere el,artículo 13 del Real Decre-
mejorando lisa y llanamente, el tipo ; to-Ley antes citado, se verificará a 
fijado; pero advirtiendo que será , las- trece horas d e 1 primer día 
desechada loda proposición en que j laboreble siguiente al de terrpina 
no se exprese determinadamente la | ción de l plazo de treinta d í a s antes 
cantidad en pesetas y céntimos, es- fijado, pudiendo asist ir al acto todos 
crita en letra, por la que se compro - l íos peticionarios .y l e v a n t á n d o s e dé 
mete el proponénte a la ejecución de ! ello el acta que prescr ibe d i c h o ar-
ias obras, asi c o m o toda a q u é l l a en [ t ítulo, que s e r á suscri ta p o r los mi s -
que se añada alguna cláusula) 
Asimismo se compromete a reali-
zar por escrito con los trabajadores 
que han de oeuparse de las obras el 
contrato de trabajo y en la forma y 
plazos que determinan los artículos 
23 y siguientes, del Decreto de 26 de 
Enero de 1944. 
(Fecha y firma del proponente). 
Madrid, 26 de Noviembre de 1943. 
— E l Director General. —P. P. Firma 
do Ilegible.—Sr. Irgenicio Jefe de 
Obias Públicas de León. 
(Es ce pía).—El Ingeniero Jefe, Pío 
Cela. 
4081 * Núm, 713.-189,00 ptas. 
mos. 
Valladolid, 18 de Noviembre de 
1948 — E l Irigeniero Director Adjun-
to, Lucrecio Ruiz Valdepeñas. v 
3969 ' Núm. 709.-88,50 ptas. 
Iiiiisfriifíi iiilifiii 
CoEíederacioB HMrcürálíca ¿el Dnen 
Concesión de Aguas Públicas 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A . 
Ncníbre del peiicicnaric: D. Ra-
món Aivait/. F t rnández. 
De su lepre&eLtgElt iD. AlfredoGon-, 
zále?, veemo de Vaiiaaoüd, Santia-
go 3. 
Claie de. aprovechamiento: Resi-
duos carbono&es. 
Cantidad de agua que se pide: mil 
litros hora. 
Conreóte de.dor\de ha de derivar-
se: Rio Esla. 
l é i mjEOs municipales en que ra-
dican jas obia^: Cistierna (Ledn). 
De coLÍormidat í con lo aispucsto 
en ei articulo 11 del Real Decreto 
L c j de 7 ce Enero úe 1927, modiíi-
caao por ei üe 27 de Marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concor-
dantes, se abre un plaz», que termi-
nará a las trece horas del oía en que 
se cumplan treinta naturales y con-
secutivos de&tíe la fecha siguiente, 
inclusive, a ia pubi ictc ión cel pie-
sente anuncio, eñ ei Boletín Oficial 
del Estado. 
Duianté este plizo, y en horas há-
biles ae oficina, atheia ti peticiona 
rio piesentar en las oficinas de esta 
Conieaeración, snas en la calle de 
Juntas de Mancomunidad de Ayunta' 
míenlos del Juzgado Comarcal y Par 
tido Judicial de León 
Teniendo que pagar el mes actual 
varias obligaciones estas Juntas de 
Mancomunidad, y no habiéndose 
atendido hasta la fecha los requeri-
mientos que de oficio se han hecho, 
por el presente anuncio se conmina 
a los Alcaldes de los pueblos que se 
indican a continuación , para que 
antes del día 20 del mes en cursó 
satisfagan las cüotas que tienen pen^ 
dientes, significándoles que, de no 
realizarlo en üicho plazo, se verifi-
cará su cobro por la vía de apremio. 
CUOTAS PENDIENTES 
Partido Comarcal 
Aimunia 728,45 
Cuadres 567,93 
Garraíe , 2-243,02 
Saijlovínia ' 39.5,63 
S i m p e s 345,20 
VfcíCtliesro "/94.61 
Vegas del C. ' 1.076,89 
Vijlaturiel &77,o9 
Chczts ce Absjo . » 
LeÓE, 3 de Diciembre de 1948—El 
Alcalde-Presiüentc, (ilegible). 4106 
1.194,68 
•892,77 
24fc0,80 
521,60 
533,85 
1.215,62 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Por el presenteí se convoca a los 
señoies Alcaldes Presidentes d é l o s 
A}untamientos pertenecientes a las 
Juntas üe Partido y Comarcal dé 
Astorga, para que por sí, opor medio 
de peísoca legaimecle autorizada, 
ttr gan a bien acudir a la reunión 
quetendrá tugaren la Sala üe Sesiones 
del Excmo. Ayuntamiento de As-
torga, el próximo día 21 de los co-
rrientes, a las once horas en primera 
conrocatoria, y a las doce en segun-
i a , para «probar el presupuesto de 
ia Junta Comarcal, y ¡a las trece 
h o r a s en primera convocatoria 
y a las catorce en segunda, para la 
aprobación del de la Junta de Par-
tidó, qae respectivamente han de 
regir e n é l ejercicio económico 
de 1949, . 
Astorga, 3 de Diciembre de 1948.— 
E l Alcalde, Paulino Alonso. . 4087 
a m a k m i m m SE MUIIIJI 
Hallándose vacantes en la actuar 
lidad los cargos de Justicia Munici-
pal que a ccrtitinuación se relacio-
nan se convocan por la presente el 
correspondiente concurso para la 
provisión de los mismos a fin de que 
ios que deseen tomar parte en él 
presenten las solicitudes y documen-
tos que previene el art.'75 del De-
creto de 24 de Mayo de 1945 ante el 
/Juzgado de 1.a instancia respectivo en 
el término de un mes a partir de la 
publicación del presente anuncio. 
Fiscal de Paz de Villasabariego 
Juez de Paz zpstituto de Villasabariego 
Valladolid, 1 de Diciembre de 
1948.—El Secretario de Gobierno, 
(ilegible).—V.' B.0: E l Presidente, 
Evaristo Graiño. 4061 
Juzgad» de primera instancia de 
L a Vecilla 
'v . .. . ' ¿Wtfm 
Don Benito Filemón Ibarreche y 
í)ie¿ de Sollanó, Secretario acci-
dental del Juzgado de primel-a 
instancia de L a Vecilla. 
Certifica: Que en el expediente que 
se tramita en el referido Juzgado 
para la provisión del cargo de Juez 
de Paz propietario del Juzgado de 
Villamanín, por vacante del titular, 
dicho cargo, hai sido solicitado por 
D, Inocencio Alvarez Viñuela, de 40 
años de edad, casado, natural y ve-
cino de Golpejar, y Juez suplente de 
dicho Juzgado y por D. Aurelio Al' 
varez González, de 31 años de edad; 
propietario, natural y vecino de 
llanueva de la Tercia, lo que se hace, 
público por medio del presente, a fin 
de que en el término de diez día» 
siguientes puedan formularse obser-
vaciones o reclamaciones c o n t r a 
aquéllos, las que serán presentadas 
en dicho Juzgado. 
L a Vecilla a 29 de Noviembre de 
1948.—B. Filemón Ibarreche—Visto 
Bueno: E l Juez de primera instan-
cia, (ilegible). - 4059 
L E O N 
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